






























・基本日本語―意味と使い方 角川辞典―川書店 森田良行 昭和５４年  
・新明解 国語辞典 第一版 昭和 ４８年 
・新明解 国語辞典 第四刷  
 177
・新明解 国語辞典 第五刷  
・大きな活字の国語辞典 第三版 三省堂 1982年 
・A dictionary  of basic Japanese  基本日本語辞典 角川書店 森田良行 平成１０
年  



















   c 家内が言っていることに従わないと、生きていけない。 
・効力や機能を失わずにいる。有効である。価値が出る。そのものとしての働きが引き出
される。役に立つ。実効がある。 






















































   ・毎日静かに生きていた。 








   ・彼は生まれながら東京に生きている。 
「生きる」に「に」格助詞を加えると、「暮らす」の意を帯びてくる。本にしか出ない表
現だろう。 




  ・四万円で暮らす 
というならば、元々用法に経済的な営みを行うといった意味が入っているので、自然で、 
よく使う文章になる。 







   ・四万円で住む。（―） 







９９８年 p.123 ） 
  ・西条で暮らす。 









   ・父は東京で暮らしている。 












































の prozhivvat v  Saijo、居場所を強調していることを含まれ、同じ意味合いを持ってい
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